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Abstract - Bouom sediments of the Rio de la Plala Estuary and adjacent South·West Atlanlic inner shelf 
were classified using Discriminant Analysis. Cluster analysis were previously allpJied to the 199 samples or 
the bottom sediments resulting in two textural classes: coarse sediments (gravel and sandy particles) and 
rUle sediments (silty and clay panicles). Discriminant analysis was applied using the rollowing statistical 
parameters: mean, sorting, skewness and kurtosis . TIlis allowed to discrimInate and to caracterize five 
sandy groups: mixed deltaic sands (nuvial and shallow marine); shal/ow marine sands (suspended transport): 
surf WJle sands (suspended transport); beacll fllce srul{/s (bed load transport): and gravels deposits (storm 
waves). Four groups of rme sediments were separated and caracterized by three discriminant functions: 
sandy silty (shallow marine); silly (bed load and density current transport); silty and very fine sands 
(fluvial) and delIRic silts (shallow marine). 
Resumo - Foram aplicadas an;1lises discriminlinteS sabre dados de sedimentos superfLCiais de fundo do Rio 
de la Plata e da plataforma continental intema adjacente. Os dados corrcspondem II 199 amostras previa· 
mente agrul>adas, atrav& da apl~ de an:llise de agrupamento hierarquico. Os sedimentos Coram sepa· 
rados, para melhor interpretacAo e d:t,criminacAo. em duas classes texturais: uma corresllOndente a sedi· 
mentos grosseiros (areias) e outrn, a sedimentos finos (lamas). As equ~ usadas para 0 estudo dos 
sedimentos incluem a m/!dia, 0 desvio padrAo, a assimelria e a curtose. Foi possfvel dlscriminar e caracte· 
rizar 5 grupos de sedimentos arenosos: areias mislas deltaicas (fluviais e marinhas rasas); /Jreias marinllas 
rasas (transportadas em suspens:lo); areias da zolla de surfe (transportadas em susjlCnSllo): areias de face 
de praia (transportadas por t.racao) e depdsi/{)S de arei/IS casca/hosas (t.empestitos). 06 sedimentos lamosos 
foram discriminlldos em 4 grupos, com base na apJicao;JIo de 3 funciles discriminBntes, os quais Sllo definidos 
pelas seguintes caracterfsticas: lamas arenOSM (marinhas rasas); lamas (tranSllor\';l.das em trao;il.o e por 
correntes densas); lamas e areias muito finIJS (nuvlais) e lamas delIRicas (marinhas rasas). 
INTRODUCAO 
A analise discriminante I!: uma tknica de analise 
multivariada, que tern sido aplicada no campo das goo· 
ci~ncias e tern como objelivo classificar os casas em 
esludo (ambientes, f<icies, associa~s sedimentares e 
minera16gicas) com base na observacao de natureza 
multivariada dos dados (variaveis quantitativas) em urn 
dos varios grupos previamente definidos. A tecnica es· 
tabelece tamMm quais as caracterfsticas (ou variaveis) 
que sao mais importantes para distinguir os grupos. 
Esta tecnica baseia·se em um conjunto de casos para os 
quais a classificacao em grupos ja I!: conhecida. A panir 
daf, combinacoes Iineares das variaveis sao formadas e 
denominadas fun~s discriminanleS, as quais sao uti· 
lizadas para classificar novos casos. 
A analise discriminanLe fornece, tambem, a preci· 
sao da classificacao previamente feita com base nas 
med idas existentes ou mesmo utilizando·se algum ou· 
tro criterio de classificacao. A precisao da elassificaCc10 
I!: estimada utiliY.ando·se 0 modele para os casas ja elas· 
sificados previamente e comparando·se 0 grupo consi · 
derado com 0 grupo real, 
Na analise discriminante , uma combinacao linear 
das variaveis classificat6rias I!: form ada e serve como 
base para associar casas a grupos. Desta forma, a in· 
fo rmacao contida em mtUtiplas variaveis independen · 
tes I!: resumida em um unico indice, no caso de dois 
grupes, ou em k . 1 indices, no casa de k grupos, Os 
coeficientes das combina~s lineares de variaveis sao 
escolh idos de forma que as func6es resultantes fome· 
cern a melhor separacao entre os grupos, ou que a 
rar1io da soma dos quadrados entre grupos e a soma 
dos quadrados dentro dos gropos, para os escores dis· 
criminantes, seja a maxima possivel. Qualquer outra 
combinacao linear das vari<1veis tera uma menor ra71io 
da soma dos quadrados. 
A tecnica de analise discriminante foi introduzida 
por Fischer em 1936 (in Norusis, 1985) como uma tI!:c. 
nica estatfstica uti! em problemas de taxonomia. 
o primeiro trabalho de aceitacao da tl!:cnica em 
geoci~ncias foi desenvolvido por Potter, Shimp e Witter 
( 1963) discriminando argilitos de origem estuarina, mao 
rinha e de agua doce a panir das concentra~s de 
metais nas argilas, 
Para 0 campo da sedimentologia marinha, as fun· 
coes discriminantes foram aplicadas por Sahu (1964) 
para caracterizar processos e ambientes deposicionais 
relacionados com a encrgia do meio deposicional, dife· 
renciando areias de praia, e6licas e marinhas rasas e 
sedimentos Iluviais, deltaicos e turbidfticos, 
As variac6es entre os grupos de sedimentos depo· 
sitados nas 7.onas de intermarl!: , ante· praia e duna na 
regiao da Bafa de Bamstaple no Canada, foram estuda· 
das atravl!:s do uso das funcnes discriminantes por Green· 
wood (1969), 0 qual conclui pela enci~ncia do ml!:todo 
para separar facies deposicionais e caracterizar a aCao 
hidrodin§.mica atuante. 
Uma revisao sobre 0 lrabalho desenvolvido por 
Sahu (1964), foi realizado por Jost (1972) procurando 
apJicar as equa¢es descritas pelo primeiro, em amos-
tras de barras de "swash" com caracterfsticas diferen· 
ciadas na planfcie costeira do Rio Grande do Sui . 
Num trabalho desenvolvido por Spalletti (1979) pa· 
ra a planfcie costeira oceAnica da Provfncia de Buenos 
Aires, foram discriminadas as areias de praia frontal 
(face de praia), praia distal (p6s praia) e e6Jicas , ap6s 0 
mesmo ter apJicado sem resultados satisfat6rios as fun · 
¢es discriminantes de Sahu (1964). As amostras foram 
agrupadas pelo criterio de amostragem em fun~iio das 
posi~ relativas no perm da faixa litorfulea. 0 autor 
obteve duas funcQes, as quais permitiram separar as 
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67 
areias de praia das de carater e6lico, nao sendo possi· 
vel discriminar as areias de face de praia das areias de 
p6s praia. 
No preseme lrabalho, foram eSLudadas 199 amos-
tras de sedimentos superficiais do fundo da desembo· 
cadura do Rio de la Plata e da plataforma continental 
intema adjacente (Fig. 1), as quais foram separadas 
previameme alraves da aplicacao da anaJise de agrupa· 
menLO (duster analysis), apJicando 0 programaSPSS-PC 
(Statistical Package [or the Social Sciellce) (Norusis, 
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Figura 1 - Mapa batlm~t.rico e de I~ das estacOes de amostragem na area de estudo. As isolinhas estAo refcrtdas em mel.roS e os 
mlmeros lndicam 0 mlmero da est.acAo de amostragem . 
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N' Classes Texturais 75 35°56'0 MOO8'O 2.16 0.6 \ '()23 0.80 IS 
, 
Am. .. " 
""" 
M, DP s.. 
" 
Prof. Areias u.m" 76 36°03'0 64"56'0 ·0.27 1.35 0.20 0.85 29 77 36"07'0 M044'O 2.3 \ 0.54 ·0. 18 1.08 48 , 
01 34"56'5 55"0\ '0 6.57 l.81 0,{)6 0,92 12 78 36"14'0 &4°36'0 2.40 1.03 -0. 15 1.54 50 3 
02 34°56'0 54"5 1'0 1.06 2,27 ·0,47 0.61 12 19 36°OB'O IW06'O 2.]6 0.6\ ·0.21 0.84 75 , 
03 34"51'0 M"35'0 2.28 1.93 0.35 2.~ I' I 80 36"O·fO 54"13'0 2.47 0.45 .oJ7 1.09 'I , 
04 34"47'0 54°24'0 2.76 1.48 O.2S 3.66 18 I 81 35"56'0 64"19'0 1.93 0_65 0.17 0.75 50 I 
05 34°35'0 54"02'0 0.12 0.79 .().lO 1.68 I' • 82 35°£11'0 54"12'0 2.15 0.' ,(),2.3 0.86 52 , 
06 34"21)'0 53"45'0 1.98 0.53 .() 19 1.34 JO • 83 35·56'0 53°fJ8'O 1.71 078 0.04 1.61 77 • 01 34"11'0 53"38'0 2.49 1.57 0.36 2.96 II I 84 36°04'0 53"49'0 2.07 0.67 ·0.10 0.76 75 ,
08 33"56'0 53·24'0 3.04 0.77 001 106 I' , 85 35"50'0 53°36'0 1.92 0.91 ·0,08 1.18 
" 
• 09 33"5<1'0 53"19'0 6.24 1.95 ·0,04 Q,M II 86 35"41'0 53°39'0 1.58 1,56 ·0.63 2.20 
" 
2 
10 33"54'0 53"10'0 2.45 0,48 ·0, 12 1.16 18 , 81 35°37'0 sa"27'0 2,19 0,62 -0.17 0.83 'I , 
II 34°10'0 53°04'0 1,07 2.680.20 0.83 29 2 88 35°25'0 53°30'0 2. IS 0.64 ·0.20 O.SI 
" 
, 
12 34"01'0 53°15'0 2.52 0.41 .0.36 1.03 I' , 89 35023'0 53"17'0 I.S6 0,68 O.I! 0.84 00 I 
13 34"10'0 53"22'0 0.88 I 18 .0 44 0,94 18 2 90 35"14'0 53°19'0 2,22 0,S70,20 123 41 , 
I. 34·19'0 53"JJ'O 2,65 120 0.43 3,15 311 I 91 35"JJ'O 53°06'0 2,20 0,63 ·0,24 0.89 00 , 
I' 34·25'0 sa·18·0 0.90 1.22 ·0.51 0,96 26 2 92 35·OS'O 53°09'0 1.86 0,89 ·0.30 210 41 • 
I' 34·1S·0 sa·26·0 2.96 2.22 0.20 1.43 25 2 93 34·58'0 52"58'0 2,14 0601 ·0.22 0.83 
" 
,
11 34·26'0 53°36'0 ·0.77 1.35 045 0.59 25 94 34·52'0 52·44'0 1,97 0,74 ·0.04 0,83 60 6 
18 34"34'0 53°27'0 ·0.71 1.24 0.26 0.73 26 95 34"42'0 52"40'0 2,52 0,40 ·0,26 0.92 
" 
, 
19 34°34'0 53°45'0 4.86 3.52 0.03 0.62 26 I 96 34°31'0 52°30'0 2.28 0,74 ·0.21 0.77 
" 
6 
20 34"50'0 53"42'0 5,67 1.94 0.56 0.54 
" 
3 91 34021'0 52"37'0 2,48 0.56 ·0,01 J.74 40 , 
21 35"14'0 54°04'0 2.48 0.40 0.02 1.02 30 , 98 34°29'0 52"44'0 1.72 0,S9 ·006 1.60 28 • 22 35"22'0 54°11'0 2.02 0,47 ·0.17 J.lI 22 , 99 34"39'0 52"58'0 1,52 0.63 003 I 46 'I • 
" 
35·~rO 54·19'0 2.69 0,36 ·0.39 1.58 18 , 100 34"52'0 53"\2'0 \,75 0,66 0,12 1.10 25 I 
24 35·22'0 54"3()'0 2,16 0,64 011 1.1 18 I JOI as"2()'O 53"52'0 2.22 0,61 .0.27 0.9-1 
" 
, 
25 35°04'0 55°00'0 6.03 2,31 ,0.57 0.68 22 102 35°20'0 54"10'0 2.54 0,36 ·0,28 0,86 18 , 
26 35°09'0 54°51 '0 '.97 1.70 0.66 0.91 311 103 35°27'0 54°18'0 2.06 0,63 .0,08 0,78 24 6 
21 35°15'0 54"40'0 2.86 0.48 008 1.29 23 , 104 36"00'0 55°46'0 2,60 0.51 ·0. 16 1.09 16 , 
28 35"OS'O 54"35'0 6.00 1.88 0.23 O.SS 34 105 36"03'0 SS020'O 1.25 0,95 ·0.28 1,86 21 • 29 35"14'0 54"23'0 2.26 0.51 0.05 1.03 22 6 106 36"10'0 SSoOS'O 0.87 0,90 ·0,24 0.92 24 • 30 34°52'0 54"17"0 6.32 1.49 0.34 0.71 33 101 36"14'0 (.5"14'0 2,04 0.44 ·0.06 III 
" 
6 
'I 34"59'0 54"OS'O 2,60 0.43 ,0.14 1.15 311 
, lOB 36°19'0 54"59'0 2.12 0,90 .0.31 1.45 40 3 
" 
34"54)"0 54°00'0 3,31 3.13 0,29 1,23 40 I 109 36"41'0 54°37'0 175 0.71 0,58 0.60 18 I 
" 
35"03'0 53°35'0 1.23 0.96 ·0,43 1,25 18 2 110 36°32'0 54"30'0 2.17 0.62 0,20 0,79 68 , 
34 3-\"(.5'0 53°3(1"0 3.51 1.29 0.74 7.55 40 3 III 36·28'0 54"36'0 2,09 0.63 ·0,16 0,73 
" 
, 
35 35"02'0 53"20'0 1.15 2.11 ·0,78 0,54 36 2 112 36°25'0 54°48'0 \,79 0.87 ·0.03 1.49 50 • 36 34"55'0 53" 13'0 1.88 0,86 ·OA9 174 31 3 113 36°28'0 54"59'0 1.96 0.88 0.24 1.14 45 • 37 34"39'0 53"06'0 1.77 0.47 ,0.10 I.OS 33 I II. 36°35'0 54"WO 1.91 0,42 0,15 1,41 61 I 
38 34"39'0 52"58'0 Z.26 0,43 0,02 1.31 
" 
, II' 36"40'0 55"07"0 1.58 0,68 ·0,04 1.49 50 4 
39 34"3Z'0 53"09'0 5,71 1.90 0,35 0.64 
" 
, 116 36°45'0 55"18'0 1.49 0.80 ·0. 13 2.10 48 • 40 34"25'0 53"01'0 5.39 128 0.20 1.90 
" 
2 111 36"51'0 65"23'0 1.790,65 0.15 \.03 41 I 
.1 34·31),0 52"f,()'0 2.93 0,55 0,23 1.51 31 , 118 37°01'0 55°49'0 2.51 0.58 ·0,09 1.63 38 , 
42 34·23'0 52·42'0 4,44 201 0.75 2,00 44 3 119 37°10'0 56°02'0 2.14 0.62 ·0,19 0.110 38 , 
43 34"16'0 {)2·53'O 5,80 1,93 0.29 0.54 OJ , 120 37°30'0 56°29'0 2,07 1.02 ,0,29 1.35 36 3 
44 34°16'0 52°35'0 10.38 2,38 ·0,77 0.89 48 I 121 38°28'0 57"36'0 \.01 147 ·0,24 0.95 20 2 
45 34"21'0 {)2°25'O 5.39 1.83 0,57 0,68 
" 
3 122 38°11'057"14'0 1.35 I 14 0,20 1.38 40 2 
46 35°10'0 53°29'0 1.98 0.95 ·001 1.24 .1 • 123 37"64'0 56"55'0 0,7 1 1.21 ,0.50 0.89 31 > 41 35"18'0 53"35'0 1.85 0,43 ·0,03 1.00 42 , 124 37"36'0 66"41'0 1.07 1.01 ·0.38 1.33 
" 
2 
48 35"26'0 53°42'0 2.05 0.44 ·0. 10 1.11 'I , 125 37"24'0 56"36'0 2.17 0.65 ·0.Z2 0,86 24 , 
49 35"33'0 53°50'0 2.33 053 0.14 0.97 'I I 126 37"10'0 66"33'0 1.90 0,61 0.15 0.78 I' I 
50 35°21'0 sa"53'O 1.12 1.06 '{).37 102 29 2 121 37°09'0 56"21'0 ·0.07 1.64 ·0.12 0.68 
" 
2 
51 35"12'0 53"45'0 2.35 0.59 0.12 109 
" 
, 128 37"02'0 56"20'0 1.82 0.66 001 1.61 18 • 
" 
:W57'0 55"31'0 6.81 1.65 ,0. 10 0.62 II • 129 37"00'0 56°05'0 127 0.81 ,0,23 1.15 21 4 
" 
35°04'0 55"ZO'O '.94 184 0,35 0.57 18 , 1311 36°{)2'0 55°{)2'O 1.72 0,73 0.07 0.94 24 6 
54 35"12'0 55·28'0 2.04 0,60 ·0.22 101 09 , 1'1 36"44'0 56"00'0 .0.26 1.37 0130,74 22 
" 
35"21'0 53"38'0 2.57 0.50 ·0,21 1.JJ6 II , 132 36°38'0 56"13'0 1.79 1.04 ·0, 17 1.59 17 2 
" 
35"30'0 55°24'0 0.48 1.89 ·0,39 0.50 I' 2 133 36"31'0 56"00'0 1.92 0,61 0,07 1.1 2 11 , 
" 
35"21'0 55°16'0 1.95 1,22 0,53 1.33 I' 2 134 36"40'0 55°49'0 2.22 0.78 ·0.32 1.45 24 3 
" 
35"12'0 55°07'0 3.OS 0.44 ·0.14 1.14 16 , 135 36"31 '0 55°20'0 2.26 0.76 ·0.33 0.93 29 3 
" 
35"18'0 54°51'0 2.00 1.22 ,0,54 178 I' 2 136 36·30'0 55°37'0 2.14 0.75 .0,31 0.98 
" 
3 
SO 35"27'0 55°OS'O 1,03 2.07 ·0.68 0.50 22 2 131 36·24'0 SS·37'O 108 0.63 .{) 15 0.77 19 , 
'I 35"37'0 55°13'0 2.57 0.49 ·0.22 I 13 24 
, 138 36°17'0 55°49'0 2.25 0.41 019 115 I' , 
62 35"43'0 55"03'0 2,41 0.45 ·0,09 0.80 17 , 139 35°12'0 55°33'0 2,31 1.08 ·0.40 1.76 25 3 
" 
35·49'0 54"53'0 2.6! 0.44 ·0.12 1.17 20 , 140 35°54'0 56°05'0 2.47 1.95 ·0.63 2.37 16 2 
.. 35"54'0 54°45'0 1.81 0.14 ·0.30 1,64 38 • 1.1 35"35'0 55°45'S 1.84 0.96 ·0.47 1.35 I' 2 
" 
35"47'0 64"35'0 2.08 0.79 ·0.37 1.33 
" 
3 142 35"22'8 55°26'8 2.42 0.43 O.IZ 1.01 I' 6 
" 
35"40'0 54"45'0 1.73 0.71 ·0,27 1.11 22 • 143 3,5"51 '0 57" 10'2 2.04 1.95 0.56 0.93 
, I 
61 35°33'0 54"55'0 .0,14 1.38 0.30 0.56 19 144 36°04'2 56°49'1 2.63 0,55 ·0.20 1.41 8 , 
68 35·25'0 54·41'0 2.49 0,47 ·0.07 1.21 11 , 145 35·42'5 56°53'3 1.92 2,06 0.55 0.98 II I 
69 35·32'0 54·31'0 2.80 0.64 0.01 1.81 24 , 146 35"34'9 56°35'0 Z76 0.54 ~21 1.44 I' , 
70 35°37'0 54"27'0 2,90 0,82 0.01 0,77 24 , J<1 35·28'3 56·12'8 2.51 0.56 .o,OS 0.80 9 , 
11 35°45'0 54°16'0 0.91 1.400,57 0.59 .. 2 148 35·25'5 56·42'5 5,66 1.76 0,40 0,70 , 3 
12 35"53'0 54"24'0 2.08 0.66 ,0.26 1.39 43 3 149 35·18'5 56°46'5 6.66 1.5! 0,18 0,65 , • 73 35°33'0 55"16'0 2,32 0.81 0.19 1.53 21 150 35°28'0 56"49'5 6.27 2.55 0.43 1.17 6 2 
14 35"40'0 55"10'0 1.96 0.85 0,51 1.18 
" 
1'1 35"22'0 56"42'0 6.33 1.80 0.07 0.59 , • Thbela I _ PosicAo geograflCa, par!melros estaUslicos (Folk & Ward, 1957), pro rundidade e c1a.sses texlurais obtidas a partir da analise de 
agrupamento e discriminante, N! Am. - ml mero da amostra; Mz - m~ia; DP - desvio padrAo; SK. - assimetria; K,: - curt.ose e Prot. 
- profundidade. 
152 35°21'0 56"36'5 6.00 1.88 0.28 0.56 7 4 
153 35°19'0 56°23'5 6.44 1.72 0.10 0.62 10 , 
154 35" 18'0 56"20'0 5.85 1.62 0.39 0.79 JO 3 
I" 35"23'0 56"16'0 1.45 0.43 0.12 0.99 9 I 
156 35"33'6 56"13'5 2.57 0. 45 ·0.01 1.02 9 6 
157 35"45'5 S60Z!'5 2.38 0047 0.00 I 16 13 6 
158 35"49'5 66°30'5 2.73 0.89 0.37 1.118 15 I 
159 35"54'3 56"41'0 l.SI 2.35 ·0.41 1.52 12 2 
101 35°54'0 56°14'5 1.70 0.74 -0,13 1.01 15 5 
161 35°41'2 56"04'5 2.17 0,49 ·0.09 1.46 14 6 
162 :J:j"40'O 55"42'0 2.31 0.42 0.01 1.22 15 6 
163 35"30'0 SS"38'S 1,61 0.61 0.09 I.IW I' 5 
164 35°24'0 55°30'0 2.36 0.82 ·0.33 2.10 15 3 
165 35"15'0 55"18'0 2.39 0.50 0.00 1.43 17 6 
166 35"08'0 55°OS'O 5,85 J.88 0.30 0.56 21 , 
167 35"0·1'0 55"07'0 6.23 2.45 0040 0.93 27 3 
168 35"04'0 55"17'0 5.50 1.71 0.31 0.74 23 3 
169 35"0.1'0 55"22'[, 6.07 p.72 0.27 0.70 21 4 
170 36°19'2 56°29'0 214 0.43 0. 11 I I' 15 6 
171 36"01'9 56"16'0 2.58 0.50 -0.27 1.38 2<l 6 
172 36"69'1 56°27'0 495 1.0] 0.50 1.41 • 2 173 35°07'6 560 37'0 5.77 1.11 0.20 1.31 7 2 
174 35"14'4 56°49'0 5.61 0.96 0.21 2.58 7 2 
175 35°15'6 56°36'5 1i.78 1.43 0,42 1.71 7 2 
176 35°17'2 56°35'3 &.1& 0.95 0. 15 1.57 10 2 
177 35°04'0 56°01'0 454 1.65 0. 17 LlO II I 
178 35°02'0 1)5°43'2 5.77 1 14 0.28 1.84 12 2 
179 35°&3'0 56°03'8 2.37 0.&2 ·0.24 0,96 15 6 
180 35°35'0 &5°45'9 0,24 1.74 ·0.22 0.56 15 2 
1'1 35°02'0 &6°03'8 &.42 2,4 1 0.02 1.40 9 I 
182 35°02'8 &5°12'0 440 1.47 0.61 1.28 27 3 
183 35°15'0 54°&1'0 2.78 0.48 ·0.01 0.87 27 6 
184 34°SS'O 56°36'0 5.118 1.33 0.36 1.88 7 2 
185 35°02'0 56°26'0 5.24 1.32 0.14 0.89 7 4 
186 35°08'0 56°37'0 5.56 1.79 0.25 0.99 7 2 
187 35°10'5 56°59'5 5.:10 1.74 0.58 0.84 9 3 
188 35°13'0 56°38'0 5.41 1.80 0.34 1.10 7 3 
189 35°33'4 56°41'0 4.72 0.92 0.22 0,89 JO 4 
100 35°24'9 56°32'0 5.06 1.32 0.27 1.32 II 2 
191 35°13'5 56°18'0 5.34 \.46 0.21 1.2<l 7 2 
192 35°03'0 56°06'0 5.15 1.32 0.17 1.29 • 2 193 34°59'0 54°42'5 5.79 2.37 0.54 0.85 28 3 
194 35°0:1'0 54°39'1 6.00 2.04 0.39 0.72 37 3 
195 35°08'0 54°35'8 5.89 2.20 0.37 0.66 40 3 
196 34°41'3 54°08'0 5.99 2.07 0.24 0.74 23 3 
197 34°50'0 54°02'0 6.39 2.57 0.&3 0.87 50 3 
198 34°64'2 &3°59'7 5.52 1.48 0.50 1 17 
" 
2 
199 35°02'6 &5°,14'5 5.53 1.81 0.24 0.87 12 4 
Tabela I (continuar.io) 
As variciveis consideradas para discriminar as amos-
tras foram a mediana (Mz), 0 desvio padrao (DP), a 
assimetria (SKi) e a curtose gniflca (Kg) (Thb. 1) segun-
do os par1metros propostos por Folk & Ward (1957). 
Este lipo de an<ilise foi desenvolvido com oobjeti· 
vo de demonstrar a provcivel presenca de dep6sitos 
correspondentes a paleo-ambientes deposicionais cos-
teiros, os quais estariam vincwados a antigas linhas de 
costa desenvolvidas durante 0 n(vel do mar mais baixo 
durante 0 Holoceno , procurando estabelecer diferencas 
ambientais atrav~s do uso de funcoes discriminantes. 
lnicialmente foram aplicadas as equacoes de Sahu (1964) 
para JXXier caracterizar, do ponto de vista da fcicies -
ambiental , os sedimentos superlkiais de fundo do Rio 
de la Plata e plataforma continental adjacente, previa-
mente agrupados atrav~s da an<ilise de agrupamentos 
(Thb . 1). 
Posteriormente foram aplicadas sobre as 199 amos-
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tras agrupadas previamente, a an<ilise discriminante do 
SPSS-FC (SPSS DISCRIMINANT). Usando os escores dis-
criminantes, ~ possfvel obter uma regra para classificar 
os casos em urn dos " k" grupos previamente estabele-
cidos. A tkcnica utiJizada no programa SPSS DISCRIMI-
NANT ~ baseada no teorema de Bayes. 0 programa 
fornece as estatfsticas descritivas b<isicas para as varici-
veis em estudo, para cada grupo, acompanhada de um 
teste de analise de variAncia para os valores de cada 
variavel entre os grupos. Al~m dos coeficientes das 
funcoes discriminantes 0 programa fornece a percenta-
gem de casos classificados corretament.e, que ~ usado 
como fndice da qualidade das funcoes discriminantes. 
A interpretacOO dos coeficientes da fun~ discri-
minante ~ similar ~ interpretacao dos coeficientes de 
uma regressao mliltipla. Como na anaIise discriminante 
as varil1veis sao, em geral correlacionadas, nao ~ pos-
sivel acessar a importAncia de uma variavel individual. 
o valor do coeficiente para uma variavel particular 
depende das outras variciveis individuais na funcao. 
Os coeficientes padronizados, eliminando-se 0 pro-
blema de escalas diferenciadas das variciveis indepen-
dentes, sao indicadores da importfu1cia relativa de cada 
varicivel , isto~, maiores pesos (coeficientes) aumentam 
a qualidade caracterizadora da Juncao, Os sinais dos 
coeficient.es sao arbitrruios. 
RESUU'ADOS OBTIDOS E DISCUSSAO 
Os resultados obtidos, a partir da aplicacao da ana-
lise de agrupamentos por Ayup-Zouain et ai. (1991), 
permitiram separar os sedimentos em duas classes tex-
turais maiores: sedimentos arenoSQs e sedimentos la-
mosos (Thb. 1). Assim,os sedimentos foram subdividi-
dos e reagrupados para desenvolve r a analise discrimi-
nante sobre as 199 amostras, separando as classes dos 
componentes arenosos e lamosos , 
Dos 8 grupos de areias criados originalmente por 
Ayup-Zouain et ai. (1991), foi passfvel estudar 5 por 
comportarem 4 funcres discriminantes (Thb. 2). Os gru-
pas 6, 7 e 8 nao foram discrintinados. 
DISCRIMINANT ANALYSIS 
On groups defined by GRUPOB 
139 (unweighled) cases were processed. 
o of these were excluded from the analysis. 
139 (unweight.ed) cases will be used In the analysis, 
Wilk's Lambda (U-slatistic) and univariate F-ratio 
with 7 and 131 degrees of freedom 
Variable Wilks ' Lambda F Significance 
MZ .35482 34.03 .0000 
VAR .57784 13.67 .0000 
SKI .30749 42.15 .0000 
KG ,81717 4, 187 .0003 
On groups dermed by GRUPOB 
Analysis number 1 
Thbela 2 - Safda do SPSS da analise discriminante envolvida sobre 
139 amostras de sedimentos arenosos. 
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Direct method: All variables passing the tolerance test are entered. 
Minimum 1bJerance Level ... ............ .00100 
Canonical Discriminal1l Functions 
Maximum number of functions. 
Minimum cumulative percent of variance 




Prior probability for each group is .12500 
Classification FUllCtion Coefficients 
(Fisher's Linear Discriminant Functions) 
GlWPOB - 2 
MZ 16.24396 7.830624 
VAR 1.101975 2.890442 
SKI 10.71908 ·23.51107 
KG .9194783 2.65589-\ 
(constant) -22.42206 -16.51915 
GRUPOB - 5 6 
MZ 13.51857 21.42455 
VAR .2804837 42184118E·Ol 
SKI 2.421204 ·8.953030 
KG -.1667647 -1.702543 
(constant) -13.52278 -29.07831 
Classirlcalion FUliction CoerrlCients 
(FiSher's Linear Discriminant Functions) 
Canonical Discriminallt Functions 
'ro £J#n,'allle "'. 





I ' 3,81Z6 66.90 66.90 8001 I 
2' 15097 2HI ~.39 .7756 , 
" 
2351 4.13 97.51 .4363 , 




· 18.19365 9.369538 
1.103169 3.361062 
·24.08613 - )4.11743 
7 8 
\9.75242 19.81440 
.3349777E·OI . 2926362 
-2. 105684 11.55867 
-1.336679 -2.870659 
-24.89658 -24.61258 
Wilks' Chisquart' OF .. lAm"" 







,8758 175(18 4 .0015 
• marks the 4 canonical discriminam functions remaining in the 
analysis. 
Standardi~.ed Canonic:11 Discriminant Function Coefficients 
FUNC 1 FUNC2 FUNC3 FUNC4 
MZ .80758 -.59679 .38237 .34300 
VA" -.40192 .21453 .82552 .35<187 
SKI .59666 .78970 .04812 ·, 16804 
KG ·.36829 .44477 ·,68024 .69325 
StnlClure Matrix: 
Pooled within-groups correlations between discriminating variables 
and canonical discriminant functions 








Group 1 21 
FUNC2 rUNC3 FUNC4 
.80185' . 11421 09490 
.29287 .79431' '11341 
.21658 ,.43458 .87414' 
-.34791 11270 .67451' 









GroU]) 2 23 0 17 3 3 
.0 ' 73.9% 13.0% 13.0% 
Group 3 12 0 0 10 0 
,0 ' .0' 83.3% .0 ' 
Groul) 4 17 0 0 3 12 
.0 ' .0' 17.6l1!O 70.6% 
GroU]) 5 7 0 0 0 I 
.0' .0' .0' 14.3% 
Group 6 20 0 0 I 0 
... 0% 5.0% 0% 
Group 7 18 0 0 0 0 
... ... .. . . 
Group 8 21 0 0 0 0 
. 0' ... ... ... 
Actual Group Predicted Group Membership 5 6 7 6 
Group I 8 0 2 0 
38.1% .. 9,5l1!O .0% 
Group 2 0 0 0 0 
... ... .0% .0% 
Group 3 0 0 0 2 
... .. .. 16.7% 
Group 4 2 0 0 0 
11.8% .. .. .. 
Group 5 6 0 0 0 
85.7% ... . .. ... 
Group 6 0 10 5 4 
... 50.0% 25.0% 20 .0% 
Group 7 I 4 
" 
2 
5.6% 22.2% 611 % ILl % 
Group 8 0 3 0 18 
... 14 .3% .. 85.7% 
Percent of "groU]Jed" cases correctly clm;sified: 68.35% 
Classification Processing Summary 
139 Cases were processed. 
o Cases were excluded for missing or out·of·range group 
codes. 
o Cases had at least one missing discriminating variable. 
139 Cases were used for prin ted output. 
Thl>cla 2 (continuacao) 
Na Figura 2 observa-se a distribui~o dos grupos 
corrcspondentes hs areias d iscriminadas assim como as 
pertencentes aos grupos 6, 7 e 8, que foram classifica-
das como areias mio discriminadas (grupo 6) (Thb. 1). 
Os sedimentos destes 3 ultimos grupos, da mesma for · 
ma que para os testes realizados com 0 programa do 
SPSS-PC, quando incorporadas hs equacOes de Sahu 
( 1964), demonSlraram um comportamenLO complexo, 
caraclerizando-se pela sua diversiclacle deposiCional. 
Oeste modo, 0 problema em rela~o aos compo-
nentes arenosos ficou reduzido a discriminal;uo de cin-
co grupos, os quais corresponderiam , segundo as carae-
terfsticas de cada conjunto, a: 
1. Areias mistas deJtaicas (fluviais e marinhas rasas). 
2. Areias maritllias rasas (transportaclas em sus-
pensao). 
3, Areias de zona de surfe (lransportadas em sus-
pensao), 
4. Areias de face de praia (transportadas par tra~o). 
5. Dep6sitos de areias cascmhosas (tempestitos). 
Par ultimo foi atribuIda aos sedimentos dos grupos 
6, 7 e 8, a seguinte caract.erizal;ao: 
6. Areias regressivas niio diferenciadas (e6Jicas, 
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Figura 2 _ Mapa de distribui«;lIo dos grupos texturais de areias 
scparoldos a partir da anAlise discriminante. 
Foi possfvel definir que os sedimentos do grupo 1, 
(areias misLas de/taicas) estiio consLitufdos por areias 
finas (Mz - 2,15 ¢) pobremente selecionadas (DP -
1,37 ¢) com assimetria positiva (Sk - 0.2691) e lepto· 
cunicas (Kg - 1.45 yl), 
As areias marinflas rclSilS que constituem 0 grupo 
2, apresentam tamanho m~dio correspondente a areias 
m~ias (Mz - i, 18 0). muito pobremente selecionadas 
(DP - 2,40 ¢), assimelria muito negativa (Sk - · 0,41 
¢) e leptocl1rlicas (Kg - 1, 15 0). 
Correspondem a areias fmas (Mz - 2,16 0), de 
sel~o regular (DP - 0,75 ¢), assimetria muito nega· 
tiva (Ski - · 0,31 ¢) e leptocurticas (Kg - 1,43 ¢) os 
sedimentos que constituem 0 grupo 3 e que sao os 
sedimentos da zona de surfe. 
As areias de face de praia (grupo 4) apresentam 
granulometria moos grosseira, correspondente a areias 
m~ias (Mz - 1,60 f/J), sele<:ao regular (DP - 0,65 ¢), 
assimetria negativa (Sk - • 0,15 ¢) e leptocurticils (Kg 
- 1.47 yl), 
Os dep6sitos correspondentes a areias cascaJllosas 
apresentam ditlmetro m6dio de areias m~dias (Mz -
1,69 ¢), bem selecionadas (DP - 0,43 ¢), aproximada· 
mente sim~tricas (Sk - ·0,02 91) e mesocl1rticas (Kg -
0,96 yl), 
A primeira fun~ao obtida a partir da analise dos 
sedimentos superficiais da plataforma continental adja· 
ecnte ao Rio de la Plata , fornere a discrimina~ao entre 
as areias mistas deJtaicas e marinllas rasas, ficando 
caracterizada pela seguinte equacao: 
RI 2 - 0,80758 Mz . 0,40192 DP + 0.59666 Sk; . 
0,36829 Kg onde os ecntr6ides R, - 1,56791 e ~ - . 
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3,69119 caracterizam as mMias de valores de cada gru· 
po, cujo discrim inante para separar os dois grupos cor· 
responde a R'2 - . 1,06164. Desta forma, os valores 
menores indicariam a presen¥\ de ambiente deltaico e 
os valores maiores, ambiente marinho raso. Estes dois 
grupos ficam melhor identificados pela importtincia Que 
apresenta a assimetria e 0 tamanho mMio para carac· 
terizar a fun~ao discriminante , sendo possivel estabele· 
ccr diferen<:as consideraveis entre ambos os par§.me· 
tros para cada ambiente deposicional. 
Para distinguir as areias marinllas rasas e as areias 
da zona de stlrfe foi obtida a seguinte equa<:ao: 
~:3 - · 0,56979 Mz + 0,21453 DP + 0,7897 Ski + 
0,44477 kg onde ~ - 0,7826 e R3 - . 1,14499 corres· 
pondem aos centroides de cada grupo. A mesma apre· 
senta 0 valor discriminante ~3 - . 0,18119, 0 Qual 
permite definir para os valores maiores a deposicao na 
zona de surfe e para os valores menores a deposicao 
em aguas marinhas rasas. As maiores diferencas entre 
ambos os grupos correspondem aos valores m~ios do 
desv io padrao, mas a assimetria ~ ° paramelro que 
maior correla~ao apresenta para definir a equa~ao dis· 
criminante. 
Outra separacao que foi possfvel estabelerer cor· 
responde a fllllcao discriminante obtida entre as areias 
da zona de sude das areias de face de praia, de acordo 
com a seguinle equacao: 
R" - 0.38237 M, + 0.82552 DP + 0,04812 S~ . 
0 ,68024 Kg verificando que ex iste uma proximidade 
muito grande entre os centrciides de ambos os grupos; 
~ - . 0,35383 e R4 - • i ,04700, 0 que detennina 0 
valor do discriminante ~4 - ·0,700415. Este separa 
as areias correspondenws a zona de surfe quando os 
valores sao malores que 0 discriminant.e e a face de 
praia quando os valores sao menores e os sedimentos 
seriam transportados com maior energia. A maior cor· 
relacao das variaveis nesta fun~ao sao defmidas pelo 
dcsv io padrao, sendo que os valores m~dios da m~dia 
de cada grupo, assim como os valores da assimetria, 
facilitam a definicao de cada ambiente deposicional. 
Por ultimo, para distinguir entre as areias de (ace 
de praia e os dep6sitos de ,1reias cascalhosas biodetrfli· 
cos (tempes!itos), os quais tam~m apresentam uma 
forte reiacao, sendo possfvei a separacao entre os gru. 
pos atrav~ da seguinte equacao: 
RH - 0,3430 Mz + 0,35487 OP . 0,16804 Ski + 
0,69325 Kg onde os centr6ides apresentam os valores 
R4 - · 0,06819 e Rr, - . 1,00627 , com 0 discriminante 
R4 f> - · 0,53723, separando para os valores menores os 
sedimentos transportados por agentes de alta energia e 
os sedimentos depositados pela a~ao de agenles hidro· 
dintlmicos normais. Nesta equacao os par§.metros Que 
apresentaram maior correlaCiio foram a curtose e a m~· 
dia, devendo destacar Que existe lima discrimina~ao 
multo grande a partir do desvio padrao e da assimetria 
para identificar ambos os grupos de sedimentos. 
A partir dos resultados obtidos atrav~ da aplica· 
Cao das equacoes discrim inantes, IXlde·se afirmar que 
existe uma independ@ncia dos dep6sitos sedimentares 
com relacao a profundidade dos diferentes locais da 
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plataforma continental interna da <1rea em estudo. Isto 
provavelmente como conseqlli!ncia da preservacao das 
propriedades texturais dos sedimentos depositados a 
partir de uma dim1mica sedimentar e com condil;Oes 
morfol6gicas diferentes das atuais. 
Assim , pode-se conduir que exlste uma preserva-
cao dos litosomas arenosos constituintes dos diferentes 
ambientes costeiros originais, as quais foram pouco mo-
dificados peia oscilacao do myel do mar , como ja fora 
observado par Belknap e Kraft (1981) na plataforma 
continental atHintica dos Estados Unidos. Desta forma 
nao existe wna correiacao dos ambientes com a profun-
didade na Qual situam-se hoje os sedimentos. Pode-se 
afirmar Que as processos atuantes durante as oscilac6es 
do nfveJ do mar miQ se refletiram sabre os sedimentos 
e somente mudaram parte das feicoes sem destruf-Ias 
totalmente. Assim,deve-se considerar que existe uma 
tendencia ao equilibrio dinfunico dos dep6sitos sedi-
mentares com a preservacao potencial dos mesmos, 
relletindo as propriedades do ambiente original; caso 
contrario, todos os dep6sitos arenosos corresponderiam 
a areias marinhas rasas. 
Em rela~ao aos sedimentos fInos, observam-se qua-
tro grupos (Fig. 3), os quais correspondem a: 
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Figura 3 _ DistribuiClio dos grupos t.eJ(turais de sedimentos lamo-
SOS, cJassificados atrav1!s da analise discriminante dos grupos. 
2. Lamas (transportadas por tracao e correntes den-
sas) 
3. Lamas e areias muito flnas (fluviais) 
4. Lamas deltaicas (marinhas rasas) 
Os quatro grupos foram discriminados com a ob-
tencao de tres equa¢es (Tab-3). 
DISCRIMINANT ANALYSIS 
On groups defined by GRUPOA 
53 (unweighted) cases were processed 
o of these were excluded from the analysis, 
53 (un weighted) cases will be used in the analysis. 
Wilk·s Lambda (V·statistic) and univariate F-ratio 
with 3 and 49 degrees of freedom 
Variable Wilks' Lambda F Significance 
MZ .93201 1.192 .3227 
VAR .73877 5.776 .0018 
SKI ,46569 18.74 .0000 
KG .89441 1.928 .1373 
On groups defined by GRUPOA 
Analysis number 1 
Direct method: All variables passing the tolerance test are entered. 
Minimum lblerance LeveL .. ,00100 
Canonical Discriminant Functions 
Maximum number of functions. 
Minimum cumulative percent of variance .. 
Maximum significance of Wilks ' Lambda. 
Prior probability for each group is .25000 
Classification Function Coefficients 
(Fisher's Linear Discriminant runctions) 
GRUPOA - 2 
MZ 15.23476 15.75658 
VA" 1.820646 .8777507 
SKI -.2656711 10.38040 
KG 7.0-16662 7.083744 
(constant) -51.33882 ·52.19998 
















Fa> Eigenvalue Ptt .1 C~ Canonical Aft" 
Wilks· Chisquart' OF S. Valiance Ptt Coo Fa> L>m .. 




74.96 .7401 : I ... 17.256 • . .. 2' ,3164 19.58 ~.~ 4903 : 2 ,9189 4.I1611 2 .1313 
3' .0883 5.46 100.00 .2848 : 
• marks the 3 canonical discriminant functions remaining in the 
analysis. 
Standardi7,ed Canonical Discriminam Function Coefficients 
FUNCI FUNC2 F'UNC 
MZ .10122 -.22138 ·.51583 
VAR ·.25462 .96553 .05595 
SKI .99476 .22501 ·. 17140 
KG ·.05675 -.03800 .68500 
Structure Matrix: 
Pooled·within·groups correlations between discriminating variables 
and canonical discriminant functions 
(Variables ordered by size of correlation within function) 
FUNGI mNC2 FUNC3 
SKI .96457' .24835 .08903 
VAR -.23765 .94499' -.17243 
KG .19350 ·. 10882 .88382 ' 
MZ -.08932 -.12453 ·.81323' 
Thbela 3 - Safda do SPSS da an;llise discriminante aplicada sobre 
as 53 amostras de sedimentos lamosos. 
Classification Results 
Actual Group N° of Predicted Group MembershIp C,... 1 2 3 , 
Group I 10 , 1 0 3 
60.0% 10.0% .0> 30.0% 
Group 2 l' 0 11 2 1 
.0> 78.6% 14.3% 7. U; 
Group 3 18 0 1 l' 2 0> 5.6% 83.3% 11 .151: 
Group 4 11 0 1 0 10 
." 9.1% ." 9O .9~ 
Percem of "grouped" cases correctly classified: 79.2551: 
Thbela 3 (conlinu~) 
A distribuicao dos grupos discrim inados permite 
observar que os mesmos se locali7..am no setor interior 
da area, na desembocadura do Rio de la Plata e a zona 
adjacente na plataforma continental intema, paralelo ~ 
costa uruguaia, abrangendo as zonas mais profundas 
(com presen~ de canais). 
Pode-se definir que os sedimentos fmos que cons-
tituem 0 grupo I (lamas arenosas), esUio caracterizados 
pela presenca de siltes grosseiros (Mz - 5,62 ¢) multo 
mal selecionadas (DP - 4,71 ¢) quase simetricos (SKi 
- 0,09 i<l) e mesocucticos (Kg - 0,80 i<l). 
As lamas que constituem 0 grupo 2, apresentam 
media correspondente a siltes grosseiros (Mz - 5,45 
¢), muito pobremente selecionadas (DP - 2,02 ¢), 
assimetria posillva (Ski - + 0,30 ¢) e leptocl1rtieas (Kg 
- 1,52 ¢). 
Correspondem a siltes grosseiros (Mz - 5,50 ¢), 
muito mal selecionados (DP - 3,80 ~) , assimelria mui-
to positiva (Ski - + 0 ,31 ¢) e leptocl1rticas (Kg - 1,22 
¢) os sedimentos que constituem 0 grupo 3 que carae-
teriza dep6sitos de lamas e areias muito flnas de origem 
fluvial. 
As lamas deltaicas depositadas em ambiente mari-
nho raso (grupo 4) estiio caracterizadas pela granulo-
metria mais fina do grupo de lamas , correspondente a 
siltes grosseiros quase medios (Mz - 5,95 ~), muito 
mal selecionados (DP - 2,800), assimetria positiva (Sk 
- + 0,12 i<l) e piaticucticas (Kg - 0,68 ¢). 
A discriminaeao entre as lamas arenosas e as la -
mas hasicamente tern como vari<1.vel mais correlaciOll<1.-
vel a assimetria, sendo que a sua maior diferenciacao 
fica defmida pelos valores correspondentes ao desvio 
padnlo e a curtose. A funcao discriminante apresenta 
os seguintes coeficientes: 
R1 2 - 0,10122 Mz - 0,25462 DP + 0,99476 Ski -
0,05675 Kg com valor do discriminante Rl 2 - - 0,82064, 
e os centroides defmidos por Rl - - 1,98594 e ~ - + 
0,34466, caracterizando, os valores menores que 0 dis-
criminante, como lamas transportadas por Ouxos supe-
riores (correntes densas) (Ayup, 1987). 
A segunda funcao separa as lamas (transportadas 
por correntes densas) das lamas e areias muilo finas, 
onde 0 principal par;!lmetro discriminante e 0 desvio 
padrao. Paraesles grupos, a equacao ficadefinida como: 
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R" - - 0,22138 Mz + 0 ,96553 DP + 0,22501 Sk -
0,0385 Kg com valores de ~ - - 0,01695 e ~ _ + 
0,55929 para os respectivos centroides. 0 valor do dis-
criminante ~ 3 - - 0,044 correspondente aos valores 
maiores idenlifica a presenca de sedimentos oriundos 
do transporte fluvial, carregados em suspensao e tra-
Ca~; enquanto que os valores menores identificam as 
lamas transportadas pelos efeitos de fluxo de regime 
superior. 
A Ultima equacao apJicada nos permite discrimj· 
nar entre as lamas e areias muito {mas e as lamas 
deltaicas, cujos centr6ides respectivament.e sao R4 - -
0,01695 e R4 - - 0,49757 0 que caracteriza uma proxi-
midade bastante grande entre os grupos; consequente-
mente , pode-se interpretar Que os agent.es de transpor-
te e a hidrodin;!lmica atuante tamlX!m estAo definidos 
par condieoes muito semeillant.es. Os par:imetros que 
apresentam maior imporUi.ncia na equacao discriminan-
te sao a curt.ose e a media, sendo que a funeao apre-
senta a seguinte equacao: 
~.4 - - 0 ,51583 Mz + 0 ,05595 DP - 0,17140 Ski + 
0,6850 Kg com valor para 0 discriminante ~4 - -
0,25726, onde os valores menores correspondem as 
lamas fluviais separando-as das lamas deltalcas deposi-
tadas em <\guas marinhas rasas. 
Em reJacao aos sedimentos Jamosos, a aplicacao da 
analise discriminante e satisfat6ria. Em primeiro lugar 
verifica-se a influ~ncia ativa do aporte fluvial moderno 
no setor interior do Rio de la Plata enos P04;OS de 
Lama, associada ll. parte da carga preterita recebida. Os 
dois setores correspondentes a dep6sitos de car<1.ter del-
taico, podem ser relacionados , na wna interior da :1rea 
de estudo, em parte ao aporte modemo, oriundo da 
bacia de drenagem do Paran:1-Uruguai , atuando sobre 
os sedimentos arenosos de origem marinha e em parte 
como uma del)Qsicao preterita na zona extema. Alcm 
destes, devem ser considerados os dep6sitos de lamas 
marinhas rasas, os quais caracLerizam a influ~ncia de-
rivada da circulacao fluvio-marinha que atinge a faixa 
paralela a costa oceanica uruguaia, e que foi ampla-
mente discutido por Ayup-Zouain (1987). 
De urn modo geral, as informacoes aqui discutidas, 
de forma conjunta ou separadamente, permitiram iden-
tificar a presenca de dep6sitos sed imentares resull.an-
tes de processos deposicionais distintos, reUquias e mo-
demos, bem como a baixa influ~ncia que sabre os mes-
mos exercem as oscilac6es do nrvel do mar quando 
analisados a partir de tecnicas mais sensiveis, como a 
discriminaeao ap6s 0 desenvolvimento de um agrupa-
menta hienlrquico. 
ASPECfOS CONCLUSIVOS 
Foi possfvel discriminar parte das areias que se 
distribuem no setor exterior do Rio de la Plata e na 
plataforma continental adjacente, atraves de funCOes 
discriminantcs que permitiram separar as seguintesgru-
pos, 
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- areias deltaicas de areias marinlJas rasas. 
- areias marinhas rasas de areias da zona de surfe. 
- areias da zona de surfe de areias de face de praia. 
- areias de facede praia de dep6sitosde tempestitos. 
Cada equacao discriminante, apresentou caracte-
rfsticas pr6prias, sendo Que as pardlTletros aplicados 
expressaram de forma satisfat6ria a diferenca entre as 
grupos. Desta Canna, pode-se expressar Que as para-
metros estatfsLicos de Folk & Ward ( 1957), quando apli-
cados atraves de analise muitivariada, se apresentam 
como uma poderosa ferramenta para auxiliar na iden-
tificar;ao de facies deposicionais reifquias, de sedimen-
tos nao consoJidados. 
Em reiacao aos sedimentos lamosos, a aplicacao da 
analise discriminante teffi-se mostrado satisfat6ria. A 
discriminacao entre as lamas arenosas (marinhas ra-
sas); lamas (transportadas por tracao e oorrentes den-
sas); lamas e areias muito ['mas (fl uviais) e lamas del-
taicas (marinhas rasas) confinnam a influ~ncia ativa do 
aporte fluv ial modemo no interior do Rio de la Plata e 
nos P~os de Lama (localizados na platafonna conti-
nental intema). 
A :l.piicac;ao da anilise discriminante tem-se apre-
sentado como uma poderosa ferramenta na classifica-
c;ao e na distinc;ao entre diferentes ambientes deposi-
cionais observados na plataforma continental. 
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